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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan dari berinvestasi adalah untuk 
mencari keuntungan di masa yang akan datang dengan prinsip-prinsip syariah 
begitu pula dengan menanamkan saham syariah. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi keuntungan diantaranya adalah Earning Per Share (EPS), 
Dividend Per Share (DPS) dan Harga Saham. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning Per Share 
(EPS), secara parsial terhadap Harga Saham pengaruh Dividend Per Share (DPS) 
secara parsial terhadap Harga Saham, serta pengaruh Earning Per Share (EPS) 
dan Dividend Per Share (DPS) secara simultan terhadap Harga Saham pada PT 
Semen Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2007-2016. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif melalui 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yaitu berbentuk laporan 
tahunan yang dipublikasikan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk periode 2007-
2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi 
linier sederhana, analisis regresi linier berganda, analisis korelasi pearson product 
moment (PPM) serta analisis korelasi berganda, koefisien dertiminasi, dan analisis 
hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji F). 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial jumlah Earning Per 
Share (EPS)  berpengaruh signifikan terhadap harga saham sebesar 82,2%. Begitu 
pun pada Dividend Per Share (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
harga saham sebesar 75,9%. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari 
Earning Per Share (EPS) dan Dividend Per Share (DPS) terbukti berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham sebesar 82,6% dan sisanya sebesar 17,4% 
dipengaruhi faktor lain di luar penelitian. 
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